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  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
Item-total Statistics Perilaku Agresif (1) 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
X01           85.4000       327.1294        .5514           .9317 
X02           85.1143       324.4571        .6073           .9312 
X03           85.9714       336.8521        .4231           .9330 
X04           85.0286       328.0874        .5263           .9320 
X05           85.6857       333.0454        .4199           .9328 
X06           84.9429       319.4672        .7233           .9300 
X07           85.5429       333.8437        .3804           .9331 
X08           84.6857       321.3983        .6036           .9312 
X09           85.6000       336.6000        .2547*          .9342 
X10           84.9429       321.2319        .6077           .9311 
X11           85.2857       321.4454        .7523           .9300 
X12           84.9714       330.4992        .4884           .9323 
X13           85.5714       340.4874        .1852*          .9343 
X14           85.2857       330.9748        .4315           .9328 
X15           85.4286       329.1345        .5475           .9319 
X16           84.8571       320.0084        .7089           .9302 
X17           85.1143       325.9277        .5607           .9316 
X18           85.2000       322.2235        .7617           .9300 
X19           85.4000       334.3059        .3930           .9330 
X20           84.8571       330.5378        .4074           .9330 
X21           85.7143       341.1513        .0862*          .9360 
X22           84.9143       322.8454        .5806           .9314 
X23           84.9429       331.8790        .3804           .9333 
X24           85.3429       322.3496        .6143           .9311 
X25           85.2000       327.9294        .5892           .9315 
X26           84.8286       339.4992        .1442*          .9353 
X27           85.5429       333.9613        .3761           .9332 
X28           85.2000       320.4588        .7880           .9297 
X29           85.5714       330.8992        .3986           .9331 
X30           85.0857       322.9042        .6067           .9311 
X31           85.0857       324.3748        .5277           .9319 
X32           84.6571       334.9966        .2441*          .9348 
X33           85.3429       325.2319        .6460           .9310 
X34           85.2571       322.1378        .6181           .9310 
X35           85.4000       339.7765        .1408*          .9353 
X36           85.2286       320.5933        .6176           .9310 
X37           85.7143       330.6807        .5025           .9322 
X38           85.4571       324.2555        .6207           .9311 
X39           85.3429       340.8202        .1308*          .9350 






N of Cases =     35.0                    N of Items = 40 
 
Alpha =    .9338 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
Item-total Statistics Perilaku Agresif (2) 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
X01           70.5143       293.7866        .5316           .9438 
X02           70.2286       289.8286        .6363           .9428 
X03           71.0857       303.9042        .3392           .9451 
X04           70.1429       294.3613        .5180           .9439 
X05           70.8000       299.7529        .3831           .9449 
X06           70.0571       284.4084        .7740           .9415 
X07           70.6571       300.6437        .3393           .9452 
X08           69.8000       285.2235        .6793           .9424 
X10           70.0571       286.7025        .6350           .9428 
X11           70.4000       286.9529        .7848           .9416 
X12           70.0857       295.7866        .5122           .9439 
X14           70.4000       299.2471        .3480           .9453 
X15           70.5429       296.3143        .5012           .9440 
X16           69.9714       284.8521        .7619           .9416 
X17           70.2286       290.4756        .6145           .9430 
X18           70.3143       288.3395        .7711           .9418 
X19           70.5143       300.7277        .3637           .9450 
X20           69.9714       295.4403        .4397           .9446 
X22           70.0286       287.2639        .6377           .9428 
X23           70.0571       297.1143        .4002           .9449 
X24           70.4571       290.1966        .5676           .9435 
X25           70.3143       294.1630        .5822           .9434 
X27           70.6571       300.6437        .3393           .9452 
X28           70.3143       286.0454        .8198           .9413 
X29           70.6857       296.9866        .3919           .9451 
X30           70.2000       288.5176        .6287           .9429 
X31           70.2000       290.1647        .5405           .9438 
X33           70.4571       291.1966        .6546           .9427 
X34           70.3714       287.0639        .6624           .9425 
X36           70.3429       286.9378        .6202           .9430 
X37           70.8286       297.7933        .4549           .9444 
X38           70.5714       289.6050        .6512           .9427 






N of Cases =     35.0                    N of Items = 33 
 
Alpha =    .9451 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
Item-total Statistics Tingkat Religiusitas (1) 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
X01           65.3143       152.1630        .5532           .8963 
X02           66.2857       155.3866        .4935           .8975 
X03           65.3143       157.0454        .3763           .8999 
X04           66.0000       162.2353        .2289*          .9017 
X05           65.5143       149.1395        .7174           .8929 
X06           65.8286       155.3227        .4577           .8982 
X07           65.6286       156.4756        .4310           .8987 
X08           66.0286       155.3227        .4577           .8982 
X09           65.5143       149.0218        .6979           .8932 
X10           66.1714       158.1462        .4865           .8980 
X11           65.7714       153.2992        .5580           .8963 
X12           65.8286       162.7345        .1480*          .9038 
X13           65.4000       152.4235        .6485           .8947 
X14           66.1429       156.7731        .4576           .8982 
X15           65.6000       151.0118        .5939           .8954 
X16           65.8857       163.9277        .0913*          .9048 
X17           65.2571       158.3143        .3575           .9000 
X18           66.0000       158.5294        .3929           .8993 
X19           65.5143       154.3748        .6039           .8958 
X20           66.2000       162.0471        .2261*          .9018 
X21           65.3714       151.5933        .5914           .8955 
X22           66.0286       155.4992        .5407           .8968 
X23           65.5143       154.4924        .5976           .8959 
X24           66.1429       156.4790        .4499           .8983 
X25           65.5429       156.5496        .4642           .8981 
X26           65.9143       162.7866        .1914*          .9023 
X27           65.2857       156.7983        .5661           .8968 
X28           65.9143       156.7866        .5752           .8968 
X29           65.0286       160.6168        .2140*          .9031 






N of Cases =     35.0                    N of Items = 30 
 
Alpha =    .9013 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
Item-total Statistics Tingkat Religiusitas (2) 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
X01           52.1714       129.0286        .6358           .9109 
X02           53.1429       135.8908        .3856           .9158 
X03           52.1714       133.3227        .4724           .9143 
X05           52.3714       126.0639        .8146           .9071 
X06           52.6857       135.2807        .3832           .9161 
X07           52.4857       133.8454        .4801           .9141 
X08           52.8857       135.5748        .3691           .9164 
X09           52.3714       125.8874        .7952           .9074 
X10           53.0286       137.9109        .3856           .9154 
X11           52.6286       129.5933        .6726           .9102 
X13           52.2571       129.3143        .7437           .9090 
X14           53.0000       136.7647        .3666           .9160 
X15           52.4571       127.1378        .7147           .9091 
X17           52.1143       135.5748        .4062           .9154 
X18           52.8571       137.4202        .3533           .9161 
X19           52.3714       132.6521        .6169           .9116 
X21           52.2286       128.5345        .6747           .9101 
X22           52.8857       135.8101        .4335           .9148 
X23           52.3714       132.1227        .6476           .9111 
X24           53.0000       136.9412        .3390           .9166 
X25           52.4000       134.0706        .5087           .9135 
X27           52.1429       135.5378        .5392           .9132 
X28           52.7714       136.2992        .4962           .9138 






N of Cases =     35.0                    N of Items = 24 
 



























































































Test distribution is Normal.a. 








































































Test distribution is Normal.a. 
























Independent:  TR 
 
 
  Dependent Mth   Rsq  d.f.       F  Sigf      b0      b1      b2      b3 
 
   PA       LIN  .133    88   13.46  .000 115.820  -.6552 
   PA       QUA  .156    87    8.07  .001 225.666 -3.7665   .0217 
 9 PA       CUB  .156    87    8.07  .001 225.666 -3.7665   .0217 
 
Notes: 































































Predictors: (Constant), Tingkat Religiusitasa. 
 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Tingkat Religiusitasa. 
Dependent Variable: Perilaku Agresifb. 
 
Coefficientsa
115.820 12.963 8.934 .000


















SELAMAT MENGERJAKAN  
 
IDENTITAS DIRI 
Jenis  kelamin : 
Usia : 
 
PILIHAN JAWABAN NO. PERNYATAAN 
SS S TS STS 
1 Saya marah bila anak saya melakukan tindakan 
yang tidak sesuai dengan keinginan saya. 
    
2 Walaupun anak melakukan tindakan yang tidak 
sesuai dengan keinginan saya, saya tidak akan 
memarahinya. 
    
3 Walau perbuatan saya salah, saya  memukul 
anak bila mengkritik saya. 
    
4 Saya hanya  menasehati anak, bila anak berani 
mengkritik saya. 
    
5 Saya  memaksa anak dengan memaki untuk mau 
menuruti kepentingan saya. 
    
6 Saya tidak  memaki anak untuk mau menuruti 
kepentingan saya. 
    
7 Saya melampiaskan kemarahan dengan memukul 
anak. 
    
8 Meskipun pikiran saya sedang kacau, saya  
berusaha untuk tidak bersikap kasar kepada anak 
saya. 
    
9 Saya melampiaskan kemarahan saya pada hal 
lain, bukan pada anak. 
    
10 Saya menjewer anak bila berbicara tidak sopan 
pada saya. 
    
11 Bila anak berbicara tidak sopan pada saya, saya 
hanya  menegur anak. 





PILIHAN JAWABAN NO. PERNYATAAN 
SS S TS STS 
12 Tanpa menghukum anak, saya bebaskan anak 
menentukan apa yang diinginkannya. 
    
13 Bila anak menyinggung perasaan saya, saya 
pukul. 
    
14 Saya  menasehati bila anak berbuat salah tanpa 
memukul.  
    
15 Saya memberi hukuman bila anak saya 
membantah nasehat saya.   
    
16 Saya  memaafkan keteledoran anak saya bila 
berbuat salah tanpa harus memukulnya. 
    
17 Saya puas setelah memarahi anak, bila anak 
membantah pendapat saya. 
    
18 Jika anak membantah pendapat saya, saya hargai 
dengan menerima pendapatnya. 
    
19 Saya hanya menasehati anak, bila anak memilih 
pendapat sesuai keinginananya tanpa harus 
menentangnya. 
    
20 Saya  memukul bila anak saya nakal.     
21 Saya berusaha bersikap sabar bila anak saya 
nakal. 
    
22 Saya  memarahi anak bila apa yang saya 
inginkan tidak dipatuhi anak. 
    
23 Hanya saya yang berhak memberi keputusan 
dirumah, bila anak membantah saya hukum. 
    
24 Saya tidak  menghukum anak bila anak mampu 
membuat keputusan yang sesuai dengan 
keinginan anak. 
    
25 Bila anak membantah saat saya perintah saya 
cubit, walau anak saya sedang belajar. 






PILIHAN JAWABAN NO. PERNYATAAN 
SS S TS STS 
26 Saya tidak akan bersikap kasar pada anak, hanya 
untuk memenuhi kepentingan saya.  
    
27 Saya akan mencubit anak saya, untuk mendidik 
agar anak tidak membantah saya. 
    
28 Anak yang tidak mengikuti aturan yang saya 
buat dirumah, saya hukum. 
    
29 Saya akan memberi teguran bila anak melanggar 
aturan yang dibuat dirumah tanpa harus 
menghukumnya. 
    
30 Saya membebaskan anak menentukan sikapnya, 
tanpa harus saya hukum. 
    
31 Agar anak menuruti yang saya inginkan, saya 
selalu berkata kasar pada anak.  
    
32 Saya tidak akan memaki anak, walau anak tidak 
menuruti keinginan saya. 
    
33 Apabila ada persoalan, saya akan berusaha 
menyelesaikanya tanpa harus melampiaskan 
kemarahan pada anak.  
    
 
 SELAMAT MENGERJAKAN  
 
IDENTITAS DIRI 




PILIHAN JAWABAN NO. PERNYATAAN 
SS S TS STS 
1 Saya percaya adanya hari kiamat.     
2 Saya tidak percaya bahwa Nabi itu ada.     
3 Menjalankan ibadah menurut keyakinan yang saya 
anut merupakan suatu kebiasaan yang saya jalani.  
    
4 Ketika berdoa hati saya terasa damai.     
5 Saya merasa saya sembuh dari sakit karena obat 
yang saya minum.   
    
6 Saya senang membaca buku-buku tentang 
pengetahuan agama. 
    
7 Menurut saya memperdalam ajaran agama yang 
kita anut tidak penting. 
    
8 Saya harus membantu orang yang membutuhkan 
pertolongan saya dalam bentuk apapun. 
    
9 Saya tidak perlu mengikuti upacara keagamaan.     
10 Saya percaya Tuhan akan mengabulkan doa saya.     
11 Saya selalu berdoa setiap hari.     
12 Saya jarang membaca kitab suci karena tidak 
penting. 
    
13 Ketika saya sembuh dari sakit itu karena 
pertolongan Tuhan. 
    
14 Saya sering berdialog tentang agama untuk 
menambah wawasan dan iman. 






 PILIHAN JAWABAN NO. PERNYATAAN 
SS S TS STS 
15 Menurut saya memperdalam ajaran agama yang 
kita anut tidak penting 
    
16 Saya akan memaafkan kesalahan orang yang 
menyakiti saya. 
    
17 Saya yakin bahwa Tuhan akan membantu 
persoalan hidup yang sedang saya hadapi. 
    
18 Saya meragukan ajaran-ajaran didalam kitab 
suci. 
    
19 Membaca kitab suci merupakan kebiasaan yang 
saya lakukan. 
    
20 Menurut saya mengikuti perayaan hari besar 
agama tidak perlu. 
    
21 Setiap perbuatan yang saya lakukan akan 
mendapat pahala dari Tuhan. 
    
22 Saya selalu mendengarkan khotbah untuk 
memperdalam iman saya. 
    
23 Menurut saya tidak penting kita bertanya tentang 
ajaran agama kepada orang yang lebih tahu 
tentan tentang agama  
    
24 Saya hanya perlu menolong orang yang baik 
terhadap saya saja. 
    
 
